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., Pelajar Pengurusan Perladangan UPM jalani latihanindustri
selama dua tahun .di KOSMA, Muadzam Shah
bagi melahirkan lebih
ramai tenaga pakar dalam
bidang berkenaan.
Dekan Fakulti itu, Prof.
Dr Abdul Shukor Juraimi,
berkata program selama












teknikal dan beretika, di
samping membangunkan
sumber manusia untuk





















•• Kami mahu pastikan
graduan yang dilahirkan




Prof Dr Abdul Shukor
Dekan Fakulti Pertcmian UPM






ketika ini adalah tinggi
seiring perkembangan
ladang negara yang kini
mencecah enamjuta ,
hektar," katanya kepada
BH SKOR, baru-baru ini:
Selain itu, Prof Shukor
berkata, pihaknyajuga
bekerjasama erat dengan














<dan mampan, sekali gus _
memastikan keseimba-





123 jam kredit merangkumi
69 jam kredit 2U dan 54 jam
kredit 21
~ Skerna pengajian:
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ment Sdn Bhd (ISPM)
untuk menempatkan
Prof Dr Abdul Sh'ukor (tenga~) bersama-sama pelajar dalam sesi kuliah.
